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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้วตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรยีนบน
เครือข่ายฯ และหาความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเครือข่ายฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาป่ีที ่5 โรงเรยีนคลองหาดพทิยาคม จงัหวดัสระแกว้ ทีเ่รยีนวชิา ง32263 หนึ่งโรงเรยีนหนึ่งผลติภณัฑ ์งาน
ปูน ภาคเรยีนที่ 2/2558  จ านวน 25 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบด้วย แบบประเมนิคุณภาพของเครื่องมอื
สนทนา Online Social, แบบบนัทกึรายการเชงิสงัเคราะห,์ แบบบนัทกึความคดิเหน็จากการสนทนากลุ่ม ,แบบประเมนิ
พจิารณารปูแบบบทการเรยีนบนเครอืขา่ย, บทเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานฯ, แบบประเมนิคุณภาพ
ของบทเรยีน, แบบประเมนิคุณภาพของแผนฯ, แผนการจดัการเรยีนรู้, แบบประเมนิคุณภาพของสื่อฯ, สื่อประกอบการ
เรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงาน,  แบบประเมนิคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
แบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน, แบบประเมนิคุณภาพความพงึพอใจของนักเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ
ของนักเรยีน  ผลการวจิยัพบว่า  1. รูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงาน ฯ มกีระบวนการ 7 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ที ่ 1 เลอืกปญัหา/วเิคราะห ์(ท าความเขา้ใจกบัปญัหา) ขัน้ที ่ 2 ออกแบบ/วางกรอบ (วางแผนการ
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แกป้ญัหา) ขัน้ที ่3 บอกวตัถุประสงค์ (แจง้ใหเ้ขา้ใจเพื่อแกป้ญัหา) ขัน้ที ่4 น าเสนอโครงงาน/ชีแ้นะแนวทาง  ขัน้ที่ 5 
ปฏบิตัโิครงงาน  ขัน้ที ่6 สรุป/ประเมนิผล ขัน้ที ่7 น าเสนอผลงานโครงการ   2. การทดลองใชรู้ปแบบฯ นักเรยีนทีเ่รยีน
บนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานฯ พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนระหว่างเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 87.80 และคะแนน
เฉลีย่ของคะแนนหลงัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 91.40 เมื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนเท่ากบั 87.80 
/ 91.40 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสมมุมตฐิานคอื 90/90 และ   ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน พบว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  3. 
ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนอยู่ในระดบัมาก  
 
ค าส าคญั : บทเรยีนบนเครอืขา่ย,การเรยีนรูแ้บบโครงงาน,รปูแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were : 1) to development of study of web based instruction with a 
project based learning model. 2)  to implement the web based instruction with a project based learning model. 
and 3) to examine student satisfaction towards of using of web based instruction with a project based learning 
model. The sample consisted of 25 students grade 11 for Klonghadpittayakom School, academic year 2015. 
The research tools were an evaluation of web based instruction with a project based learning model is used 
to teach career enhance skill of industry for senior high school student, learning management plan, 
assessment of quality of conversation online social, An assessment form web based instruction, An 
assessment of lessons web based Instruction, Assessment of the lesson Plan, A qualitative assessment of the 
media, media learning of web based instruction with a project based, achievement test and the students’ were 
satisfied.  The results of these analyses showed that (1) the study of web based instruction with a project 
based learning model is used to teach career enhance skill of industry for senior high school student, 
consisted of 7 aspects: 1) choosing a problem /analysis  2) design / framework 3) stated purpose 4) projects 
proposed guidance 5) practice projects 6) summary / evaluation and 7) presentation project.    (2) implement 
the web based instruction with a project based learning model is used to teach career enhance skill of 
industry for senior high school student showed that 1) to the mean scores between study, the course 87.80% 
points and the mean scores posttest 91.40% 2) comparison the performance between study, the course and 
posttest had an efficiency index of 87.80 / 91.40, which is higher than the hypothesis index of 90/90. and 
achievement test of students had a significantly higher learning achievement than at the .05 level. (3) student 
to satisfaction of web based instruction with a project based learning model is used to teach career enhance 
skill of industry for senior high school student showed that  to student to effects was at high level.  
  
Keywords : Web-Based Instruction , Project-based Learning, Study Of Web-Based Instruction With A Project-
based Learning Model 
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บทน า 
ทกัษะอาชพีเริม่มคีวามจ าเป็นมากขึน้ในโลกยุคธุรกจิ อนัเนื่องจากความต้องการแรงงานมเีพิม่มากขึน้และมี
ความตอ้งการฝีมอืแรงงานทีม่คีุณภาพ ช านาญเฉพาะทาง ในขณะเดยีวกนัการเพิม่จ านวนประชากรก็เป็นปญัหาหน่ึงที่
ท าให้เกดิภาวะการแข่งขนั การว่างงาน การแย่งกนัท างานการคอรปัชัน่และการติดยาเสพติด เป็นต้น  ดงันัน้  การ
พฒันาทกัษะอาชพี จงึจ าเป็นต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นประเทศใหม้คีวามรู ้มทีกัษะ มอีาชพีและมรีายได ้ส่งผล
ต่อความเจรญิก้าวหน้าแก่ประเทศโดยรวม เป็นการพฒันาขดีความสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงาน  และนับวนัต้อง
อาศยัแรงงานทีม่ฝีีมอื มคีวามรู ้ เช่นเดยีวกบัรฐับาลควรมนีโยบายในการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนั  โดยจดั
ใหม้ยีุทธศาสตรก์ารสรา้งคนเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ประกอบดว้ย 3 แนวทาง  คอื 1) การยกระดบัการศกึษาและความรู ้
(Knowledge) ให้พร้อมสู่สงัคมฐานความรู้ 2) การยกระดบัทกัษะฝีมอื (Skills) และผลติภาพของก าลงัแรงงานเพื่อ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั 3) การสรา้งกระบวนการเรยีนรูต่้อเนื่อง  และการใชทุ้นทางวฒันธรรมหรอืภูมิ
ปญัญาท้องถิน่เพื่อพฒันาคุณภาพคนและเศรษฐกจิฐานราก (คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 
2550)  ซึง่ นางสเตลล่า ยู นักวเิคราะห์นโยบายการศกึษาของยูเนสโก กล่าวถึงผลการศกึษา “การปฏริูปหลกัสตูรใน
ต่างประเทศ” ว่าการปรบัหลกัสตูรในแต่ละประเทศนัน้ เดก็และเยาวชนตอ้งไดร้บัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
ทศิทางในการพฒันาประเทศเป็นส าคญั  โดยสิง่ทีเ่รยีนตอ้งเชื่อมโยงกบัวถิชีวีติสงัคมและเศรษฐกจิ  ซึง่ต่างจากในอดตี 
ที ่“หลกัสตูรเก่า” มกัถูกสรา้งขึน้เพื่อใช ้“ถ่ายทอดความรู้”ขณะที“่หลกัสตูรใหม่”  ถูกสรา้งขึน้เพื่อพฒันา “ทกัษะ” ของ
ผูน้ าไปใช ้ดงันัน้หลกัสตูรแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คอื การจดัหลกัสตูรจากสว่นกลาง การจดัหลกัสตูรแบบยดืหยุ่น และ การ
จดัหลกัสตูรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะหลกัสตูรในศตวรรษที ่21 นัน้ “ทกัษะ” มคีวาม ส าคญัและจ าเป็นมากกว่า “องค์
ความรู้” ซึ่งสามารถหาได้ แต่จะท าอย่างไรให้เดก็เยาวชนสามารถน าไปปฏบิตัิได้จรงิ (งานประชุม เสวนาวชิาการ
นานาชาตดิา้นการศกึษา โรงแรม เดอะสโุกศล เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2556) 
การเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหรอืการเรยีนการสอนผ่านเวบ็เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนอย่าง
หนึ่ง  ทีก่ารเรยีนจะกระท าผ่านสือ่บนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยผูส้อนจะน าเสนอขอ้มลูความรูใ้หผู้เ้รยีนไดท้ าการศกึษา
ผ่านเวบ็ (Web) หรอืเวลิดไ์วดเ์วบ็ (World  Wide  Web : WWW) เป็นบรกิารส าหรบัใหข้่าวสารแก่ผูใ้ชบ้รกิารในระบบ
อนิเทอร์เน็ต  เป็นการให้บริการแก่สงัคมส่วนรวมเพื่อความสะดวกรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ในทุกเวลา และสถานที ่ 
เวลิดไ์วดเ์วบ็นี้เป็นระบบทีพ่ฒันาขึน้บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเพื่อช่วยใหผู้ใ้ชค้อมพวิเตอรไ์ดร้บัส่งขอ้มูลระหว่างเครื่อง
แม่ข่ายและเครื่องผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น การแสดงผลที่เกิดขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เป็นแบบมัลติมีเดีย  
(ครรชติ  มาลยัวงศ ์และ พรพไิล  เลศิวชิา, 2544) การเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นการส่งเสรมิการ
เรียนรู้ตลอดชวีิตสอดคล้องกบัหลกัทฤษฎีการเรยีนรู้ constructivism , constructionism และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(cooperative learning) ซึง่มขี ัน้ตอนการเรยีนรูท้ีเ่ริม่จากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคดิ และทกัษะในการแกป้ญัหาไวใ้น
รปูแบบการเรยีนรู ้ซึง่การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานนี้     ยดึหลกัการของ constructionism ซึง่พฒันาต่อยอดจากทฤษฎกีาร
สรา้งความรู ้(Constructivism) ของเพยีเจต ์(Piaget) (Lall, G.R. and Lall, B.M. 1983). 
      การจดัการเรยีนการสอนปจัจุบนัจงึไดเ้น้นใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็น ใหเ้กดิทกัษะทางดา้น
การเรยีนรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตังิาน  แต่การจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้างอย่าง ยงัไม่เอือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูท้กัษะอย่าง
แทจ้รงิ  โดยเฉพาะทกัษะการปฏบิตัดิา้นอาชพีทีน่ักเรยีนต้องน าตดิตวัไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของอนาคตตนเอง  ซึง่โรงเรยีน
มธัยมศกึษาใน   ชนทบ  สภาพเศรษฐกจิโดยรวมของพืน้ทีใ่นเขตบรกิารของโรงเรยีนส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัภาคเกษตรกรรม
เป็นหลกั พชืเศรษฐกจิทีท่ ารายไดเ้ขา้หมู่บา้น ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ย  ขา้วโพด ยางพารา เป็นต้น แต่เมื่อหมดฤดูกาล
การท างานเกษตรแลว้จะมชี่วง    เวลาว่างหลงัฤดกูาล ซึง่ประชากรโดยทัว่ไปจะว่างเวน้จากการท างานจงึไม่มรีายไดเ้สรมิทีจ่ะ
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เขา้มาเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัทีจ่ าเป็น ต้องใชจ้่ายทุกวนั ก่อใหเ้กดิปญัหาความยากจนจงึตามมา  ท าใหม้ผีลต่อ
สขุภาพร่างกายในการไดร้บัสารอาหารไม่เพยีงพอ  (แผนกลยุทธ ์5 ปี โรงเรยีนคลองหาดพทิยาคม พ.ศ. 2557-2561) 
จากขอ้มลูดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะการพฒันารปูแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงาน
เพื่อสง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายขึน้ ผูว้จิยัจงึศกึษา และทดลองการ
พฒันารูปแบบบทเรยีนบนเครือข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม ของ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายขึน้ เพื่อสนับสนุนแกไ้ขปญัหาดงักล่าว ทีเ่น้นทกัษะชวีติเพื่อใหน้ักเรยีนน าความรูไ้ปใช้
ใน ชวีติประจ าวนั การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่คีวาม หลากหลาย เน้นใหม้คีุณภาพ มคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานอย่าง 
เป็นระบบต่อเนื่อง ในเรื่องของการใชอุ้ปกรณ์ ICT ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมรีายไดร้ะหว่างเรยีนจากหลกัสตูรทกัษะการงานอาชพี 
และน ารปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยเขา้มาร่วมเพื่อใหส้มกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในศตวรรษที ่21 ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่าง
อุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่าง
อุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอรูปแบบการเรียนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อ
สง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยนี้ท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับ
สถานศกึษา ดงันี้ 
1. ไดร้ปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานฯ สามารถน าไปขยายผลใหก้บักลุ่มสาระการ
เรยีนรูอ้ื่นๆ และขยายผลใหก้บัโรงเรยีนอื่นได ้
2. ผลการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานฯ ส าหรบั
กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได ้
  
ขอบเขตการวิจยั 
 โดยมขีอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอย่าง ขอบเขตดา้นเนื้อหา และขอบเขตตวัแปรทีศ่กึษา แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงันี้  
 ขอบเขตระยะท่ี 1 
  ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1.ครูผูส้อนทีจ่ดัการเรยีนบนเครอืข่ายระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 3 คน 2. ครูผูส้อนทีจ่ดัการสอนแบบโครงงานระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 3 คน 3. ครูผูส้อนทีจ่ดัการ
เรยีนการสอนการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 3 คน  4. ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 
คน กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา และตรวจสอบคุณภาพรปูแบบฯ  
  ขอบเขตดา้นเนื้อหา รายวชิา หนึ่งโรงเรยีนหนึ่งผลติภณัฑ ์งานปนู  
  ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพของรปูแบบฯ  
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 ขอบเขตระยะท่ี 2 
  ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1.ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยั 3 คน 2.ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 3 คน 
3. ผู้เชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี3 คน 4.นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป่ีที่ 5 โรงเรยีนคลองหาดพทิยาคม ทีล่งทะเบยีนเรยีน
รหสัวชิา  ง32263 หนึ่งโรงเรยีนหนึ่งผลติภณัฑ ์งานปูน  จ านวน 25 คน 
  ขอบเขตดา้นเนื้อหา คุณภาพกจิกรรมการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัรปูแบบฯ  
  ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่กึษา คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
 ขอบเขตระยะท่ี 3 
  ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาป่ีที่ 5 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ที่
ลงทะเบยีนเรยีนรหสัวชิา ง32263 หนึ่งโรงเรยีนหนึ่งผลติภณัฑ ์งานปนู  จ านวน 25 คน 
  ขอบเขตดา้นเนื้อหา แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบฯ  
  ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่กึษา คอื ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบฯ   
 
สมมติุฐานการวิจยั 
1. รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์90/90   
2. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูขึน้กว่าก่อนเรยีน  
3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 การวิจยัระยะท่ี 1 การพฒันา และตรวจสอบคณุภาพของบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการสอนแบบ
โครงงาน และการเสริมทกัษะอาชีพข่างอตุสาหกรรมของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนทีจ่ดัการเรยีนบนเครอืข่ายระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
จ านวน 3 คน โดยเป็นผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ครูผูส้อนทีจ่ดัการสอนแบบโครงงาน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 3 คน โดยเป็นผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ครูผูส้อน
ทีจ่ดัการเรยีนการสอนการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 3 คน  โดยเป็นครูผูส้อนทีม่ี
ประสบการณ์ในการสอนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นผูเ้ชีย่วชาญมผีลงานวจิยัหรอืผลงานวชิาการดา้นทกัษะอาชพี
ช่างอุตสาหกรรม ซึ่งครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญได้มาโดยเลอืกแบบเจาะจง และใช้กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา และ
ตรวจสอบคุณภาพรปูแบบฯ คอื ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง  
 2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ (1) แบบบนัทกึรายการเชงิสงัเคราะห์เป็นเครื่องมอืส าหรบับนัทกึผล
การศกึษาทฤษฎีเอกสาร และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  (2) แบบบนัทกึความคดิเหน็จากกลุ่มสนทนา (3) แบบประเมนิ
คุณภาพของบทสนทนา (4) แบบประเมนิพจิารณารปูแบบฯ  
 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบบนัทกึความคดิเหน็จากกลุ่มสนทนา Online Social ทีผ่่านการประเมนิ
คุณภาพของบทสนทนาจากผู้เชีย่วชาญ โดยน ามาวเิคราะห ์และสงัเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็น
ขอ้มลูในการยกร่างและพฒันารปูแบบฯ  
 4) การวเิคราะหข์อ้มูล น าขอ้มูลจากการศกึษา รวบรวมขอ้มูลจากแนวคดิทฤษฎเีอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
จากแบบบนัทกึรายการเชงิสงัเคราะห ์และน าขอ้มูลจากแบบบนัทกึความคดิเหน็จากกลุ่มสนทนา Online Social มาท า
การวเิคราะหข์อ้มลูแบบอุปนยัสรา้งขอ้สรุป (Analytic Induction) เพื่อยกร่างรูปแบบฯ และน าร่างรูปแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้
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ปรกึษาอาจารย์ที่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ ใช้แบบประเมนิพจิารณารูปแบบการเรยีนบน
เครอืข่ายฯ ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบและรบัรองรูปแบบบทเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบ
โครงงาน และการเสรมิทกัษะอาชพีขา่งอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 การวิจยัระยะท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการงานอาชีพช่างอตุสาหกรรมของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ตรวจเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยั 3 คน ดา้นการสอน 3 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี3 คน ไดม้าโดยเลอืกแบบเจาะจง 
โดยเป็นผูม้ปีระสบการณ์สอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอือุดมศกึษา หรอืมคีวามเชีย่วชาญ และมผีลงานวจิยั 
หรอืผลงานวชิาการในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมวีุฒกิารศกึษาปรญิญาเอก หรอืต าแหน่งรองศาสตราจารย์  (2) นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาป่ีที ่5 โรงเรยีนคลองหาดพทิยาคมทีล่งทะเบยีนเรยีนรหสัวชิา ง32263 หนึ่งโรงเรยีนหนึ่งผลติภณัฑ ์งานปนู  
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558  จ านวน 3 คน ไดม้าโดยเลอืกแบบเจาะจง ส าหรบัน าร่องการใชรู้ปแบบ และ นักเรยีน 
จ านวน 25 คน  
  2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรยีนรู้  (2) แบบประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการ
เรยีนรู ้(3) บทเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานฯ  (4) แบบประเมนิคุณภาพของบทเรยีน (5) สือ่การเรยีน
การสอนบนเครอืขา่ยฯ (6) แบบประเมนิคุณภาพของสือ่บนเครอืขา่ยฯ (7) แบบวดัทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม 
(งานปนู)  (8) แบบประเมนิคุณภาพแบบวดัทกัษะฯ (9) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน     และ (10) แบบประเมนิคุณภาพแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล (1) จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้ศกึษาเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัท าแผนการ
จดัการเรยีนรู ้วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสาระการเรยีนรู ้สาระส าคญั และเวลาทีใ่ชส้อน น าแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่
สรา้งขึน้ ประเมนิตรวจสอบความถูกต้อง ความชดัเจน ความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของจุดประสงค์ กระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้สือ่และแหล่งเรยีนรู ้การวดัการประเมนิผล ตลอดทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูเ้ชีย่วชาญ (2) สรา้งบทเรยีน
บนเครือข่าย ด้านเนื้อหา การด าเนินเรื่อง รูปแบบการน าเสนอ และแบบทดสอบ โดยน าบทเรียนที่สร้างขึน้ปรึกษา
อาจารยท์ีป่รกึษา ตรวจสอบ แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และประเมนิคุณภาพของบทเรยีนฯ จากผูเ้ชีย่วชาญ (3) สรา้งสื่อ
ประกอบการเรยีนบนเครอืขา่ยปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา ตรวจสอบ แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และประเมนิคุณภาพของสื่อ
ประกอบการเรยีนบนเครอืขา่ยฯ จากผูเ้ชีย่วชาญ (4) สรา้งแบบวดัทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม (งานปูน) และ
ประเมนิคุณภาพของแบบวดัทกัษะฯ จากผูเ้ชีย่วชาญ และ (5) สรา้งแบบวดัผลสมัฤทธิท์างเรยีน เป็นแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน และน าแบบทดสอบที่สร้างขึน้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัจุดประสงค ์          
 ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้และตามกจิกรรมของรูปแบบการเรยีนการสอนบน
เครอืขา่ยฯ กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป่ีที ่5 โรงเรยีนคลองหาดพทิยาคม จงัหวดัสระแกว้ ทีล่งทะเบยีนเรยีนรหสัวชิา ง
32263 หนึ่งโรงเรยีนหนึ่งผลติภณัฑ ์งานปนู  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558  
 4) การวเิคราะห์ขอ้มูล (1) การประเมนิคุณภาพของบทเรยีนการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบ
โครงงานเพื่อเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  จากผูเ้ชี่ยวชาญมา
วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่     ( X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ถ้าค่าเฉลีย่ ( X ) (2) การประเมนิประสทิธภิาพการ
เรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อเสรมิทกัษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ใชก้ารเปรยีบเทยีบคะแนนระหว่างเรยีนของการเรยีนดว้ยระบบการสอนแบบโครงงานออนไลน์ฯ 
และหลงัเรยีน โดยการหาประสทิธภิาพของของระบบ โดยใช้เกณฑ ์E1/E2 เป็นวธิกีารที่วดัประสทิธภิาพของชุดการ
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เรยีนการสอน (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์,2531) (3) การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนจากการทดสอบ
ก่อนเรยีน และหลงัเรยีนโดยใชก้ารทดสอบค่าวกิฤตท ี(t-test) แบบ Dependent Sample วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ตูร 
(กาญจนา วฒัายุ, 2548) 
 การวิจยัระยะท่ี 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการ
สอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทกัษะอาชีพช่างอตุสาหกรรมของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 1) ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนรหสัวชิา ง32263 หนึ่งโรงเรยีน
หนึ่งผลติภณัฑ ์ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 โรงเรยีนคลองหาดพทิยาคม จงัหวดัสระแกว้ จ านวน  25  คน 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ (1) แบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอรูปแบบการเรยีนบน
เครอืขา่ยฯ (2) แบบประเมนิคุณภาพความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยฯ 
 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สรา้งแบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายฯ 
เป็นแบบมาตราสว่น 5 ระดบั แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศ ดา้นกจิกรรมการเรยีน และดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
จ านวน 19 ขอ้ โดยน ามาตรวจสอบหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
และน าแบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยฯ ไปใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่5 จ านวน 25 คน 
 4) การวเิคราะหข์อ้มลู น าขอ้มลู น าผลประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีผ่่านการเรยีนดว้ยแผนจดักจิกรรม
การเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย มาวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ( X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าขอ้มลูจากแบบประเมนิ
ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอรูปแบบฯ ด้านบรรยากาศ ด้านกจิกรรมการเรยีน ด้านประโยชน์ที่ได้รบั มาท าการ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ตีความ แล้วสร้างขอ้สรุปอุปนัย เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่เรยีนรู้ด้วยรูปแบบฯ ที่
พฒันาขึน้ 
    
ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสรุปผลวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี้ 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทกัษะการงานอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย    
   1.1 การแสดงความคดิเหน็ของครูผูส้อนบนเครอืข่าย ครูผูส้อนโครงงาน และครูผูส้อนช่างอุตสาหกรรม จาก
กาสนทนา Online Social  ไดว้่า การเรยีนการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมโดยมากผูเ้รยีนต้องเรยีนดว้ยการดูสาธติทกัษะการ
ปฏบิตัติามแบบครูผูส้อนหรอืวทิยากรทอ้งถิน่  หากเรยีนแบบโครงงานจะขาดแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการแสวงหา  เพื่อ
น ามาสรา้งผลงานในดา้นการเรยีนบนเครอืข่ายยงัไม่แพร่หลายเพราะขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าทุก
โรงเรยีนควรพฒันาครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรยีนให้เหน็ความส าคญัของการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบ
โครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
   1.2 ผลการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบ
โครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีข่างอุตสาหกรรม ในระยะที ่1 ซึง่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 9 คน และผ่านการน าไปทดลองน าร่อง แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบจนเชื่อว่ารปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ย
ร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะอาชพีขา่งอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีส่รา้ง
ขึน้มคีุณภาพเพยีงพอต่อการน าไปใช้ พบว่า รูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิ
ทกัษะอาชพีข่างอุตสาหกรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มกีระบวนการ 7 ขัน้ตอน ดงันี้ ขัน้ที ่ 1 เลอืก
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ปญัหา/วเิคราะห์ (ท าความเขา้ใจกบัปญัหา) ขัน้ที่ 2 ออกแบบ/วางกรอบ (วางแผนการแก้ปญัหา) ขัน้ที่ 3 บอก
วตัถุประสงค์ (แจง้ใหเ้ขา้ใจเพื่อแกป้ญัหา) ขัน้ที ่ 4 น าเสนอโครงงาน ชีแ้นะแนวทาง ขัน้ที่ 5 ปฏบิตัโิครงงาน ขัน้ที่ 6 
สรุป/ประเมนิผล ขัน้ที ่7 น าเสนอผลงาน ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  รปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพือ่ส่งเสรมิทกัษะอาชพีช่างอุตสาหกรรม 
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
   1.3  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าภาพรวมของรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมจ านวน 6 
รายการทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดรวมจากค่าเฉลีย่ ( x  = 4.5) ประกอบไปดว้ย เลอืกปญัหา/วเิคราะห ์(ท าความเขา้ใจกบั
ปญัหา) ( x  = 5.00)  ออกแบบ/วางกรอบ (วางแผนการแกป้ญัหา) ( x  = 4.80) น าเสนอโครงงาน ชีแ้นะแนวทาง( x  = 
4.60) น าเสนอผลงาน  ( x  = 4.60) บอกวตัถุประสงค ์(แจง้ใหเ้ขา้ใจเพื่อแกป้ญัหา) ( x  = 4.40)  และปฏบิตัโิครงงาน   
( x  = 4.40) ตามล าดบั และมคีวามเหมาะสมอยู่ระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้ คอื สรุป/ประเมนิผล ( x  = 4.00)  และสามารถ
น ารปูแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานและการเสรมิทกัษะอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไปใชใ้นการปฏบิตักิารเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้สามารถ
น าไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมมากทีส่ดุ และสามารถพฒันาผลการเรยีนในระดบัดขีึน้ได้ 
 2. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่าง
อุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
   2.1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะ
การงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่5 โดยใชก้ารเปรยีบเทยีบ 
พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนระหว่างเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 87.80 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ของคะแนน
หลงัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 91.40 เมื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนเท่ากบั 87.80 / 91.40 ซึง่สงู
กว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นสมมุมติฐานคอื 90/90 แสดงให้เหน็ว่ารูปแบบการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเกณฑ์ที่
ก าหนดไวแ้ละสามารถน าไปใชส้ าหรบัการเรยีนรูไ้ด ้
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   2.2 ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิ
ทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายชัน้มธัยม ศกึษาปีที่ 5 โดยใช้ผลการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่าง พบว่า ภาพรวมของผูเ้รยีนทีเ่ขา้เรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบ
โครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนดว้ยรปูแบบฯสงูกว่าผลการเรยีนก่อนเรยีนดว้ยรปูแบบฯอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มต่ีอรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อ
สง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอ
กระบวนการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.36) ซึง่ระดบัความพงึพอใจดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั ( x  = 4.48), ดา้นบรรยากาศ ( x  = 4.35) และดา้นกจิกรรม ( x  = 4.26)  
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การวจิยัเรื่องการพฒันารปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงาน
อาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประเด็นการอภิปราย  ในประเด็นที่ส าคญัตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัและขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
  1. การพฒันารปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่าง
อุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  จากการศกึษาทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัสระแกว้ พบว่า การเรยีนการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมเป็นการเรยีนแบบสาธติ 
โดยมคีรเูป็นคนสาธติใหด้พูรอ้มกบัอธบิายขัน้ตอนการด าเนินงาน  มบีางโรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนเป็นโครงงานตาม
เลขาธกิารสภาการศกึษา (2550 : 1) ไดอ้ธบิายไวว้่าลกัษณะของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยโครงงานว่าเป็นกระบวนการ
แสดงหาความรูห้รอืคน้ควา้หาค าตอบสิง่ทีผู่เ้รยีนอยากรูห้รอืสงสยัดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดเ้ลอืก
ศกึษาตามความสนใจของตนเองหรอืของกลุ่มเป็นการตดัสนิใจร่วมกนั จนไดช้ิน้งานที่สามารถน าผลการศกึษาไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัจรงิ จากแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการท าโครงงาน ผูว้จิยัจงึด าเนินการศกึษาการพฒันาบทเรยีนใน
รปูแบบ ADDIE model ตามแนวคดิของ ซคีล ์บราบาล่า และกลาสโกลว ์ซติา้ (Secls Brabala & Glasgow Zita, 1990, 
p.8) จากเอกสารงานวชิาการต่างๆ เพื่อรวบรวมความรูว้างกรอบแนวความคดิ เพื่อน ามาสอบถามถงึสภาพในปจัจุบนั
ของการเรยีนการสอนบนเครอืข่าย การสอนแบบโครงงาน และการเรยีนการสอนการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม  โดย
การสนทนา Online Social  กบัครูผูส้อนบนเครอืข่าย 3 คน สอนแบบโครงงาน 3 คน และสอนการงานอาชพีช่าง
อุตสาหกรรม 3 คน น าผลการสนทนามาวเิคราะหเ์พื่อสงัเคราะหร์่วมกบัทฤษฎต่ีาง ๆ ออกมาเป็นกรอบรปูแบบการเรยีน
บนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย มกีระบวนการ 7 ขัน้ตอน น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน พจิารณาตรวจสอบและรบัรองรปูแบบ 
 2. การทดลองใชร้ปูแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพี
ช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  จากการสรา้งรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอน
แบบโครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและผูเ้ชีย่วชาญ
พจิารณารบัรองรูปแบบแลว้ ผู้วจิยัได้น าไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนคลองหาดพทิยาคม 
เปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการงาน
อาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ พบว่า นักเรียนมคีะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.5  หมายความว่า นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบ
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โครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม มผีลสมัฤทธิด์ขี ึน้กว่าก่อนเขา้รบัการเรยีน ดว้ยเหตุน้ีจงึให้
รูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทกัษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
พฒันาขึน้มคีุณภาพในระดบัมาก  แสดงว่านักเรยีนมพีฒันาทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม อกีทัง้การที่ผู้วจิยั
เสนอรปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของ
นักเรยีนระดบัมธัยม ศกึษาตอนปลายที่พฒันาขึน้อย่างเป็นระบบขัน้ตอน ซึ่งประกอบไปดว้ย ขัน้ที่  1 เลอืกปญัหา/
วเิคราะห ์(ท าความเขา้ใจกบัปญัหา ขัน้ที่ 2 ออกแบบ/วางกรอบ (วางแผนการแกป้ญัหา) ขัน้ที ่ 3 บอกวตัถุประสงค ์
(แจง้ใหเ้ขา้ใจเพื่อแกป้ญัหา ขัน้ที ่4 น าเสนอโครงงาน ชีแ้นะแนวทาง ขัน้ที่ 5 ปฏบิตัโิครงงาน ขัน้ที่ 6 สรุป/ประเมนิผล 
ขัน้ที ่7 น าเสนอผลงาน ผูว้จิยัเหน็เป็นรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงาน ทีเ่ป็นระบบ ชดัเจน 
เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง สอดคล้องกบั อจัฉรา  ธนีเพียร (2556) ได้ศึกษา การพฒันาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project Based Learning :PBL) 
พบว่า ความพอใจของผู้เรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตที่พฒันา ขึน้
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้สงูกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนผ่านระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีพ่ฒันาขึน้มคี่าเฉลีย่รวมทัง้ 4 ดา้นเท่ากบั 4.57 อยู่ในเกณฑม์ากทีสุ่ด ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก
การที่นักเรียนได้เขา้รบัการเรียนรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานที่เน้นความส า คญัของ
ผูเ้รยีนโดยใหม้ปีฏบิตังิานการเรยีนรูจ้ากการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรม งานปนู ทีเ่น้นความเป็นอสิระทางความคดิ และ
การท างานตามอธัยาศยั อกีทัง้ผูเ้รยีนเกดิความภาคภูมใิจและยนิดทีีส่ามารถปฏบิตังิานปนูดว้ยตนเอง เกดิเป็นผลงานที่
สร้างสรรค์และสวยงาม และ ผลการประเมินประสทิธิภาพการเรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อ
สง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่5 โดยใชก้าร
เปรยีบเทยีบ พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนระหว่างเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 87.80 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนหลงัเรยีน คดิเป็นร้อยละ 91.90 เมื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนเท่ากบั   
87.80 / 91.90 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสมมุมตฐิานคอื 85/85 แสดงใหเ้หน็ว่ารูปแบบการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้มี
ประสทิธิภาพเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และสามารถน าไปใช้ส าหรบัการเรยีนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัผล มิณฑ
กาญจน์  บุพศริ ิ(2552) ได้ศกึษาผลการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานวทิยาสาสตร์โดยสอดแทรกกระบวนการ
แกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค ์กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 พบว่า ประสทิธภิาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกกระบวนการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ มี
ประสทิธภิาพ 81.93/79.05 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์70/70 ทีก่ าหนดไว ้นกัเรยีนมผีลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ดว้ยเหตุนี้ จงึท าใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รบัการเรยีนดว้ยรปูแบบฯมผีลการเรยีนดขีึน้ 
 3. การศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอกระบวนการเรยีนตามรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการ
สอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจากการ
สอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกระบวนการการเรยีนตามรปูแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบ
โครงงานเพื่อสง่เสรมิทกัษะการงานอาชพีช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยใชแ้บบประเมนิ
ความพงึพอใจทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด ทีเ่ป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะนักเรยีนไม่เคย
ไดร้บัการปลดปล่อยอารมณ์ และความรูส้กึทีเ่กดิจากการจตินาการของตวัเอง แลว้ถ่ายทอดออกมาใหเ้ป็นชิน้งาน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของมนตร ีธแิกว้ (2546) ไดศ้กึษาผลการใชว้ธิกีารสอนแบบโครงงานทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรื่องสารเคม ีของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนทุ่งฮัว้วทิยา จงัหวดัล าปาง พบว่า (1) 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัเรียนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกว่าการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (2) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการสอนแบบโครงงานในระดบัมากทีส่ดุ  
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
      จากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า การจดัการเรยีนการสอนตามรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอน
แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทกัษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้เรียน กล้าคิด กล้าท า แก้ปญัหาด้วยตนเอง รู้จ ักวางแผนแก้ปญัหา ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ลงมือปฏิบัต ิ
รวบรวมขอ้มูลที่ศกึษา บนัทกึผลการศกึษา สรุปผล และน าเสนอชิ้นงานของตนเอง และเผยแพร่แก่ผู้อื่น ดงันัน้การ
จดัการเรยีนการสอนดว้ยรูปแบบการเรยีนบนเครอืข่ายร่วมกบัการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพี
ช่างอุตสาหกรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา การ
ใชเ้หตุผลในการคดิวเิคราะห ์มคีวามคดิสรา้งสรรค ์การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และสามารถน าเสนอโครงงานไดด้ี
ยิง่ขึน้ 
  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่คีวามหลากหลาย เช่น วชิาประวัตศิาสตรค์วรศกึษาขอ้มูลบน
เครอืขา่ยแลว้ไปดสูถานทีจ่รงิจะเป็นการสรา้งประสบการณ์ทีด่มีาก 
2. ควรทดลองใชว้ธิกีารอื่นๆเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เช่น ท ากจิกรรมกลุ่มการใชค้วามคดิรวบ
ยอด    เป็นตน้ 
3. ควรน ารปูแบบการเรยีนบนเครอืขา่ยร่วมกบัการสอนแบบโครงงานฯ ทีพ่ฒันาขึน้นี้ไปใชก้บัการเรยีน
กลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ ทีเ่ป็นทัง้ในสายสามญัและสายการงานอาชพี 
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